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مقامات الضمًن من متكلم وسلاطب وغائب من خبلل ظاىرة اخلروج عن مقتضى احلال دراسة  إىليسعى ىذا البحث     
)االلتفات( يف زلاولة إلستجبلء أبعادىا ودراستها دراسة ببلغية وضلوية وأسلوبية والبحث عن أسرارىا ونكتها البيانية يف اخلطاب 
طاب القرآين واستنباط دالالاها اللووية ببعا للقواعد الي القرآين، بتطبيقات وشواىد من موزون كبلم العرب ادلتحققة يف بنية اخل
 .  ضبطوا من خبلذلا أصول البيان، ووزنوا على وفقها أسلوب الكبلموضعها علماء العربية، و 
أين وكيف وّظف النص القرآين مربكزات ال بتفق ىذا ادلنطلق أسس ىذا البحث على إشكالية مبثابة زلور الدراسة وىي: ومن    
ئما مع ادلعايًن االفرتاضية كظاىرة االلتفات للمحافظة على استقرار البنية النصية للخطاب القرآين ووحدبو العضوية سوء من دا
 ناحية عنايتو مبوقف ادلتلقي وعملية الفهم، أو من ناحية عنايتو َنانب الصياغة من حيث البناء والنظم؟ 
 الكلمات المفتاحية : 
 ، خطاب قرآين. ، ببلغة لتفات ، أسلوبإ  ، ضمًن
Abstract: 
We try through this research to study the The pronoun) the one who speaks  ،the one to whom 
we address  ،the one who is absent (through the phenomenon of Anacoluthe in an attempt to 
clarify its dimensions and study it rhetorically, grammatical and stylistic and to seek its 
secrets and flavor so in Quranic discourse, through applications and proofs of Arabic poetry 
made in the structure of Quranic discourse. And design its linguistic semantics according to 
the rules established by Arab scholars, through which they Adjust the origins of the manner, 
and weighed according to it the style of speech. 
In this sense, The foundations of this research is based on a problem which is like the pivot of 
the study: Where and how did the Koranic text use foundations which do not always agree 
with criteria hypothetical, such as the phenomenon of Anacoluthe in maintaining the stability 
of the textual structure of the Koranic discourse and its organic unity according to its attention 
to the position of the receiver and the process of understanding, Or on the one hand its 
attention to the drafting where the construction and the systems? 
Kays words  :  
The pronoun, Anacoluthe, style, Rhetoric ,Koranic discourse. 
 مقدمة:
ظاىرة ونظم الكبلم دلوضوعات علم ادلعاين  دراستهم منهم خاصة يف خضم واألسلوب الببلغةاللوويون وعلماء  بناوللقد     
يغ، سيما بعد شيوع ىذه الظاىرة يف مواطن كثًنة يف اخلطاب القرآين والي لفتت خروج الكبلم عن مقتضى الظاىر يف الكبلم البل
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وشحذ للفكر والي بدعو إىل الوقوف عند  ذات بأثًن يف النفس من الدواعي الببلغية لداعنظر ادلفسرين واللوويٌن على حد سوء، 
فنية إبداعية بتضمن  صوردلا فيها من خباياىا احملجبة، والتدبر يف صورىا وكوامن معانيها، والنظر يف عجائبها وأسرار صناعتها، 
 طافية.   وبعبًنات مجالية  ،عميقة دالالت فكرية
وأساليب سلتلفة، وأحوال واعتبارات معلومة يف التصرف يف اخلطاب  ،الظاىر صور متعددةخروج الكبلم عن مقتضى إن لظاىرة    
 ا ومقامااها.بصورى االلتفاتظاىرة  أعلهاعند كل من طريف العملية التواصلية )ادلتكلم وادلخاطب( 
ات، واستجبلء دورىا البياين ليس بسميتها بااللتف على الببلغي العرف وزلاولة رصد ىذه الظاىرة يف اخلطاب القرآين الي جرى  
 ادلتكلم الثبلثة باألمر اليسًن أو اذلٌن، لذلك سنقتصر يف دراستنا ىذه على بسليط الضوء على الكشف عن العبلقة بٌن الضمائر
وة والوائب، وقبل ذلك ال ضًن أن نعرج على حتديد اجملال ادلفاىيمي لظاىرة االلتفات وببٌن مبلزلها يف حقول الل ادلخاطب
 والببلغة.
 المجال المفاىيمي لإللتفات وشروطو:  – 1
نقل الكبلم من وجهة إىل '' بو ويعينكما ورد يف كتاهبم  لوتهم،يف  ألف العرب مساعو وإستعمالوسلوب ببلغّي أ اإللتفات  
 يصطبلحالا العرف وااللتفات يف ،من ضمًن ادلتكلم إىل ادلخاطب أو العكس، ومن ادلخاطب إىل الوائب وىكذا، أخرى
  .1لببلغيٌن ىو التحويل يف التعبًن الكبلمي من اجتاه إىل اخرل
لتكلم أو اخلطاب أو الويبة إىل صيوة أخرى من ىذه الثبلثة لصيغ المن اخلطايب باألسلوب  فاإللتفات إذن يقصد بو اإلنتقال   
، كما أشار إىل ذلك الزركشي بقولو: ''وشرطو يف نفس األمر إىل ادللتفت عنو يعودالصيغ، بشرط أن يكون الضمًن يف ادلنتقل إليو 
أن يكون الضمًن يف ادلتنقل إليو عائدا يف نفس األمر إىل ادلتلفت عنو، ليخرج ضلو: أكرم زيدا، وأحسن إليو، فضمًن أنت الذي 
 . 2ىو يف أكرم غًن الضمًن يف إليو''
 :3اوعل شرطٌنيف السيوطي شروط االلتفات لذلك حدد 
 .أن يكون الضمًن يف ادلنتقل إليو عائدا إىل نفس األمر، أي إىل ادلنتقل عنو -أ 
 .  أن يكون يف مجلتٌن -ب 
. ويعضد ىذا القول عبد الفتاح الشٌن 4إىل األصمعيّ  هاًنجع أصلف (االلتفاتمبصطلح )التسمّية ادلتعارف عليها اليوم ىي أما   
: أخربنا أبو زلمد فيها قال لعسكريل .  ويف رواية5يف قولو: ''ولعل األصمعي ىو الذي أطلق عليو اإلسم اإلصطبلحي ألول مرة''
 قال: أخربين زلمد بن ػلٍن الصويل... قال: 
 : قولوفأنشدين : فما ىي؟ قال، تفات جرير؟ قلت: اللقال األصمعي: أبعرف اإل
 بعوِد بشامٍة سقَي البشامُ        أتنسى إذ تواعدنا ُسلْيمى                   
 6لتفت إىل البشام فدعا لو.إ إذ أال براه مقببل على شعرهمث قال:  
  ال زلت في غلٍل وأيٍك ناضرٍ     طرَب الحماُم بذي األراِك فشاقني         :  وقولو
  7.لتفت إىل احلمام فدعا لوإف
 :الغرض الفني من اإللتفات – 2
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لقد بٌّن اللوويٌن وظيفة ىذه الظاىرة وأوضحوا قيمتها الفنية بدأ بالزسلشري والسكاكي حيث قال صاحب الكشاف:''..ألن   
الكبلم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن بطرية لنشاط السامع، وإيقاظا لئلصواء إليو من إجرائو على أسلوب 
 .8د ختتص مواضعو بفوائد''واحد ، وق
لتلك التقلبات الي حتدث على مستوى البنية اللووية للخطاب، وكأن  عادة ما يلجأ ادلخاطب إىل إمتاع ادلتلقي وجذب إنتباىو  
الكبلم ادلتويل عرب السلسلة الكبلمية على ضمًن واحد ال يستطاب، فيلجأ ادلخاطب إىل ىذا األسلوب وىذا الورض دفعا للملل 
لويبة، ومن ادلتكلم إىل اخلطاب أو االستمرار على ضمًن متكلم أو ضمًن سلاطب، فينتقلون من اخلطاب إىل اورفعا للسآمة من 
من صيوة إىل صيوة، ليس انتقاال استطراديا، وليس بعليقا على ، و  9يف مقام واحد الويبة، فيحسن االنتقال من بعضها إىل بعض
  .10من وسائل بطرية نفس ادلتلقي والرتويح عنو إظلا ىو وسيلةما قيل أو ُحدث، وليس استشهادا بطرفة أو ملحة، وما شابو 
 الوذرض الرئيسذي والوظيفذة األساسذية لتوظيفهذا يف اخلطذاب،ىذو  توذًن يف النسذقىذذا الادلتتبع ذلذه الظاىرة سيدرك أن  األكيد أنو    
حال  إذا انتقل السياق منبسنة التويًن والتبديل خاصة يف لوة التواصل بسرتيح ويتجدد نشاطها  من طبيعة النفس البشرية أهناألن 
مقامذات متنوعذة وأسذاليب سلتلفذة شلذا  وببقى ىناك أغراض أخذرى يكشذفها اخلطذاب القذرآين مذن خذبلل ن الكبلم،إىل حال وبوًن لو 
غلعل ظاىرة اإللتفات مادة دمسة بستحق عناء البحث عند اللووي احلذق وادلتمرس للكشف عن أسرارىا والتمتع َنماليااها خاصة 
  يف اخلطاب القرآين.
اإللتفات ال بتضح مقاصده جليا وال برسى معادلو الفنية إال يف اخلطاب القرآين، كما أوضح ذلك د. وال غرو أن أسلوب    
وصفا ىذا األسلوب بقولو: ''أسلوب ال يكاد يلمس واضحا ويفقو إال من خبلل القرآن الكرمي، فهو من  مصطفى شريقن
ذلك أن مستخدمو بٌن أن  !وب شجاعة عربية؟خصائصو ال يقتحم محاه وال ؼلوض غماره إال فارس شجاع، أليس ىو أسل
 .11ُيصيَب األسرار والعلل أو يقع يف اإلضطراب والزلل''
ال نود أن نتوغل أكثر يف دارسة ىذه الظاىرة الببلغية فكتاب ''أسلوب اإللتفات يف القرآن  -ومن خبلل ىذه الدراسة  -وضلن    
'' يوين عن أي دراسة أو ُنث يف موضوع ظاىرة اإللتفات، فكتابو كاف واف الكرمي وأسراره''، ألستاذنا الفاضل ''مصطفى شريقن
ألدّق بفاصيلها قدؽلا وحديثا، وخاصة استقصائها يف اخلطاب القرآين، لذلك نود يف ىذه الدراسة أن نسلط الضوء على نوع واحد 
 وصورة واحدة من صور اإللتفات وىي صور التنوع بٌن الضمائر. 
 مقامات الضمير:اإللتفات حسب ذ  3
لبللتفات، حسب بصنيف الضمائر، إضافة إىل  مقامات اإللتفات بعملية بوزيعية وفق ست ظاىرة ؽلكن أن بتجلى وبتجسد   
 : اآليت النحو مقام سابع يتضمن مقامات سلتلفة للضمًن يف سياق واحد، وذلك على
 
 
 الخطاب الى التكلم من االلتفاتالمقام األول:  - 1ـ  3
ادلتكلم وادلخاطب يف موقف خطايب واحد، أي أن يكون  الجتماعمن أصعب األظلاط  االلتفاتيعترب ىذا النمط يف أسلوب    
اإلرسال مع  ادلرسل يف نفس مقام ادلرسل إليو ويف نفس السياق باثا للرسالة ومتلقيها يف آن واحد، حيث غلب حتديد جهي
وضوح ادلعىن يف نفس السياق، لذلك يندر استعمالو يف الشعر ويف النثر، ورغم أهنا ببدو خروجا عن ادلألوف يف بنية اخلطاب 
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ادلتلقي  إػلاءات متعددة الفتة النتباهمعاين و إىل حتقيق السطحية إال أهنا بكشف عن بعد داليل مقصود يف بنيتو العميقة، واهدف 
 :12من الطويل مقروم الّضبّ  ربيعة بنثل ىذا ادلقام ما جاء يف قول . ومالقارئأو 
 وأصبَح باقي وصِلها قد تـََقضََّبا ...زينَبا  تَهيُجكَ  والذِّْكَرىذَكَّْرَت                  
 وشطَّْت فحلَّْت َغْمَرًة فُمثـَقََّبا ...       وحلَّ بَفْلٍج فاألباتِر أىُلها                 
( بكاف اخلطاب.  اَهيُجكَ ( بفتح باء الفاعل، إىل مقام اخلطاب يف لفظ )ذَكَّْرتَ الشاعر من مقام التكلم يف لفظ ) التفتحيث 
 كما ورد ىذا ادلقام من االلتفات يف موضعٌن من اخلطاب القرآين وعلا: 
 .13﴾ َوِإلَْيِو تـُْرَجُعونَ َوَما ِلَي اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني  ﴿: (جل جاللو) جاء يف قولو: الموضع األول
وادلعىن: وما يكون يل يف حال ال  ،ومجلة ال أعبد حال من الضمًنيقول ابن عاشور زللبل ىذا االلتفات يف بركيب ىذه اآلية: ''   
وما يل ال أعبد  أعبد الذي فطرين، أي ال شيء ؽلنعين من عبادة الذي خلقين، وىذا اخلرب مستعمل يف التعريض هبم كأنو يقول:
، وإظلا ابتدأه بإسناد إذ جعل اإلسناد إىل ضمًنىم بقوية دلعىن التعرض (وما لكم ال بعبدون الذي فطركم بقرينة قولو )َوإِلَْيِو بُذْرَجُعونَ 
اخلرب إىل نفسو إلبرازه يف معرض ادلناصحة لنفسو وىو مريد مناصحتهم ليتلطف هبم ويدارئهم فيسمعهم احلق على وجو ال يثًن 
  .14''غضبهم ويكون أعون على قبوذلم إياه حٌن يرون أنو ال يريد ذلم إال ما يريد لنفسو
يف اآلية الكرؽلة ىو غرض يف نفس ادلتكلم وىو التلطف ومدارات ادلخاطب والتأثًن عليو بشكل غًن مباشر  االلتفاتفّسر     
بتوجيو ادلناصحة إليو بينما يريد يف حقيقة األمر بوجيهها إىل ادلخاطب يف نفس الوقت، ولعمري ذلذا من أروع أسرار البيان وفنون 
 ببلغة القرآن. 
وما  :ولقد وضع قولول د. مصطفى شريقن حٌن عّلق على ختريج الزسلشري، سلالفا إياه الرأي، يف قولو ''وهلل دّر إستاذنا الفاض   
ولوال أنو قصد ذلك لقال: وإليو برجعون  :بعبدون الذي فطركم. أال برى إىل قولومكان قولو: وما لكم ال يل ال أعبد الذي فطرين 
. حيث جعل 15''يريد فامسعوا قويل وأطيعوينآمنت بربكم فامسعون  الذي فطرين وإليو أرجع، وقد ساقو ذلك ادلساق إىل أن قال:
رجعون(، ذلك أن أسلوب ( مستدال مبا بعدىا )وإليو بوما لكم ال بعبدون الذي فطركمالزسلشري األصل الذي إلتفت عنو ىو )
اإللتفات يقتضي أن يكون مبا خالف الظاىر الذي غلري عليو السياق، وعليو فادلخالف للسياق ال يكون السابق، وإظلا البلحق 
 .16ىو الذي خالف األول إال إذا منع ذلك منع قاىر
 :الموضع الثاني
ُقْل ِإنَّ ﴿:(جل جاللو) من مقام التكلم إىل اخلطاب يف قولو وجاء يف موضع آخر من اخلطاب القرآين حيث ورد فيو اإلنتقال  
  17﴾َوُىَو الَِّذي ِإلَْيِو ُتْحَشُروَن  ۖ  َوَأْن َأِقيُموا الصَّاَلَة َواتّـَُقوُه  ۩ َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ  ۖ  ُىَدى اللَِّو ُىَو اْلُهَدٰى 
حيث يظهر كبل من ضمًن ادلتكلم )ضلن( وضمًن ادلخاطب )أنتم( على مستوى البنية العميقة لآلية الكرؽلة على ىذه ادلنوال:   
 أنتم( ابقوه، وىو الذي )أنتم( إليو حتشرون.وأمرنا )ضلن( لنسلم لرب العادلٌن، وأن )أنتم( أقيموا الصبلة و)
 :أقوالعدة  على (أن أقيمواو : )قولو بعاىلفكان بربير ذلك اإلضلراف يف نسق الكبلم عند النحاة يف 
 أي: قل ىذين الشيئٌن. ،أهنا يف زلل نصب بالقول نسقا على قولو: إن ىدى اهلل ىو اذلدى أحدىا: 
كتبت إليو بأن )بوصل باألمر كقوذلم:  (أن)وأمرنا بكذا لئلسبلم ولنقيم الصبلة، و   :، والتقدير(لنسلم)أنو نسق على  والثاني: 
 . الزجاجوىذا رأي سيبويو، ، حكاه (قم
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 وىو غًن ظاىر. ( أن ائتنا)ألن معناه: : مكي، قال (ائتنا)أنو نسق على  والثالث:
 .ابن عطية أنو معطوف على مفعول األمر ادلقدر، والتقدير: وأمرنا باإلؽلان وبإقامة الصبلة، قالو  والرابع:
 .18إذ ادلعىن: قيل لنا: أسلموا وأن أقيموا ،أنو زلمول على ادلعىن والخامس:
كان حري على مجهور النحاة بقدير ىذا ادلعىن بأسلوب اإللتفات، حىت يتم بأويل نسق ىذه اآلية الكرؽلة على الوجو ادلقصود     
أن اآلية هبذا العدول مجعت بٌن معنيٌن ال يتيسر الظفر زيادة على التحليل النحوي ذلا، ولقد ضلى ىذه الواية د. شريقن الذي يرى 
هبما معا إال هبذا اإلنتقال]...[ حيث يستحضرعلا ادلتأمل يف اآلية، مستدال بقول الزجاج يف قولو:'' البد من بأويل ليستقيم 
 .19العطف، فالتقدير: وأمرنا لنسلم ولنقيم، وأمرنا أن أسلموا وأن أقيموا''
 الغيبة:  الى التكلم من المقام الثاني: اإللتفات  - 2ـ  3
ويف أسلوب آخر يتنوع فيو طريق اإللتفات من الشخص ادلتكلم إىل الشخص الوائب يف صورة بتجلى فيها القيمة التعبًنية   
يعتب عليو  الذيادللك  ب عبداكت  يف رده عن والواية ادلعنوية الي يرمي إليها اخلطاب، وىذا ادلقام ورد يف شعر احلجاج بن يوسف
   :20وتب يف أسفلك   باكترد عليو يف   يف إسرافو يف صرف األموال، وسفك الدماء، فلما قرأه احلجاج 
 ... أذاك فيومي التزول كواكبو  لم أتبع رضاك وأتقي أنا إذا
 كاسبو وما المرىء بعد الخليفة جنة ... تقيو من األمر الذي ىو
 محاربو فإني ... ومن لم تسالموأسالم من سالمت من ذي قرابة 
 نوادبو في الصباح عليو منك خطيئة ... فقامت الحجاج إذا قارف
العلم )احلجاج(  وزلل الشاىد ىاىنا ىو إنتقال الشاعر وعدولو عن مقام الضمًن ادلتكلم )أنا( إىل مقام الوائب باإلشارة إىل إسم  
( و)نوادبو( يف عجزه، لواية ببلغية يفيدىا ىذا األسلوب بتمثل يف عليونفسو يف صدر البيت األخًن، وبضمًن الوائب ادلتصل يف )
إستعطاف ادللك وإلتماس العذر لو، كما كان أسلوب اإللتفات الذي قصده الشاعر والذي إزينت بو أبيابو وبألقت مبثابة 
كر ابن رشيق يف ىذا الشأن قائبل: ''ومنزلة اإللتفات يف وسط البيت كمنزلة االستطراد يف آخر البيت، وإن كان االستطراد حيث ذ 
ضده يف التحصيل، ألن االلتفات بأيت بو عفوا وانتهازا، ومل يكن لك يف خلد فتقطع لو كبلمك، مث بصلو بعد إن شئت، 
حىت بصل بو كبلمك عند انقطاع آخره، أو بلقيو إلقاء وبعود إىل ما  واالستطراد بقصده يف نفسك، وأنت حتيد عنو يف لفظك 
 أما يف اخلطاب القرآين فقد ورد ىذا األسلوب من اإللتفات يف بعض ادلواضع من كتاب اهلل عز وجل منها قولو .21كنت فيو''
َلٍة مَُّبارََكٍة أَنَزْلَناُه ِإنَّا ﴿: (جل جاللو) ِإنَّا ُكنَّا  ۖ  ِعنِدنَا َأْمًرا مِّْن  ۩ ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ۩ ُمنِذرِينَ  نَّاِإنَّا كُ  ۖ  ِفي لَيـْ
 .22﴾اْلَعِليمُ  السَِّميعُ ِإنَُّو ُىَو  ۖ  رَّبَِّك رَْحَمًة مِّن  ۩ ُمْرِسِلينَ 
( إىل مقام الويبة ِعنِدنَا( و)إِنَّا أَنزَْلَناهُ ىاىنا ىو االنتقال من مقام التكلم بصيوة ضمًن اجلمع ادلتكلم )ضلن( يف ) ووجو اإللتفات  
يتعلق برمحة، أو مبحذوف على أهنا   (مِّن رَّبِّكَ (، يقول صاحب الدر ادلصون يف شأن ىذا اإللتفات:''و)إِنَُّو ُىوَ  مِّن رَّبِّكَ يف )
  23.''ن التكلم إىل الويبة، ولو جرى على منوال ما بقدم لقال: رمحة منالتفات مإ  (مِّن رَّبِّكَ )صفة. ويف
َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن ﴿: (جل جاللو) ويف موضع آخر من اخلطاب القرآين ورد ىذا ادلقام من اإللتفات أيضا يف قولو  
 َفَخِشيَناَوَأمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمنَـْيِن  ۩َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُىم مَِّلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا  فََأَردتُّ يـَْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر 
ًرا مِّْنُو زََكاًة َوَأقْـَرَب رُْحًما فََأرَْدنَا ۩ َأن يـُْرِىَقُهَما طُْغَيانًا وَُكْفًرا َكاَن ِلُغاَلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي َوَأمَّا اْلِجَداُر فَ  ۩ َأن يـُْبِدَلُهَما رَبُـُّهَما َخيـْ
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ُلَغا َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُىَما رَْحَمًة مِّ  فََأرَاَد رَبُّكَ اْلَمِديَنِة وََكاَن َتْحَتُو َكنٌز لَُّهَما وََكاَن أَبُوُىَما َصاِلًحا  َوَما  ۖ   ن رَّبِّكَ َأن يـَبـْ
َعْلُتُو  ِلَك تَْأِويُل  ۖ   َعْن َأْمِريفـَ ًراذَٰ  .24﴾ َما َلْم َتْسِطع عََّلْيِو َصبـْ
(، وضمًن اجلمع َفَأَردت  وزلل الشاىد يف اآليات الكرؽلة ىو االنتقال من مقام التكلم يف ضمًن ادلفرد الفاعل يف لفظ )   
(، فنتج عن َعْن أَْمرِيأخرى إىل مقام التكلم يف )(، مث العودة مرة مِّن رَّبِّكَ ( و)َفَأرَاَد رَب كَ ( إىل مقام الويبة يف )َفَأَرْدنَا( و)َفَخِشيَنا)
الي بؤثر  مبلمح الشد واجلذب واإلثارة، من خبلل عناصر مجالية رائع يف ىذا اخلطاب أضفى إليو أسلوب اإللتفات بناء فينذلك 
رار التعبًن واالنتقال من أسلوب على ادلتابعة والتفكر والربط بالعودة إىل أول التعبًن وزلاولة الكشف عن أسوحتثو يف السامع حتما 
يو الصبلة أي: مالكك ومدبر أمورك، ففي إضافة الرب إىل ضمًن موسى عل (َفَأرَاَد رَب كَ يف ) اإللتفات األولفي معىن ف. آلخر
بنبيو لو عليو الصبلة والسبلم على حتتم كمال االنقياد واالستسبلم، إلرادبو سبحانو، ووجوب االحرتاز  (علا) والسبلم دون ضمًن
 25 .عن ادلناقشة فيما وقع ُنسبها من األمور ادلذكورة
قيل: متعلق مبضمر، أي: فعلت ما فعلت من األمور الي شاىداها رمحة من ربك، ( َرمْحًَة مِّن رَّبِّكَ يف ) اإللتفات الثاينويف معىن   
أي: عن رأيي واجتهادي ما فعلتو عن أمري و   :(جل جاللو)ويعضده إضافة الرب إىل ضمًن ادلخاطب دون ضمًنعلا فيكون قولو 
 . 26بأكيد لذلك
يف كتابو )فك األزرار عن عنق األسرار( والذي ذكره  وأما د. مصطفى شريقن فيفضل نصا لصفي الدين بن أيب منصور،  
أراد ذكر العيب للسفينة الزركشي، حيث يرى أنو أحسن بعليل ذلذا العدول يف األسلوب وبلونو من موضع إىل آخر يف قولو: '' دلا 
نسبو لنفسو أدبا مع الربوبية فقال:  فأردت، ودلا كان قتل الوبلم مشرتك احلكم بٌن احملمود وادلذموم، استتبع نفسو مع احلق، فقال 
عائدا على احلق سبحانو وبعاىل،  -وىو راحة أبويو ادلؤمنٌن من كفره - يف اإلخبار بنون اإلستتباع، ليكون احملمود من الفعل 
)فأراد ربك( مث وىو قتل الوبلم بوًن حق، عائدا إليو. ويف إقامة اجلدار كان خًنا زلضا، فنسبو للحق فقال:  -ظاىرا  -وادلذموم 
 .27(''َوَما فـََعْلُتُو َعْن َأْمِري)بٌّن أن اجلميع من حيث العلم التوحيدي من احلق، بقولو:
نص الذي إستحسنو د. شريقن أن صفي الدين حاول أن يربط سر ىذا االنتقال يف األسلوب بنسيج النص  ويبدو من ىذا ال   
ؽلثل استخدام الضمائر يف النص عنصرا كما ،  يف بناء ىذا النص بركيبية عديدة مرببط بأنساقككل، وكأن سر ىذا االنتقال 
للنسق أو انتقال يف اإليراد الكبلمي، ليس انتقاال  ىذا االضلرافو، مع مراعاة كل حالة من حاالت اخلطاب، وأن أساسيا يف بكوين
بل ىو نسيج متكامل للنص استطراديا، وليس بعليقا على ما قيل أو حدث، وليس استشهادا بطرفة أو ملحة، وما شابو ذلك 
 القرآين الذي يوحي باإلعجاز اللووي والفين ادلنقطع النظًن.
 الخطاب إلى التكلم من المقام الثالث: اإللتفات - 3ـ  3
 :  28كما يكون االنتقال من مقام اخلطاب إىل مقام التكلم كما جاء يف قول علقمة بن عبدة من الطويل   
 قـَْلٌب في الِحَساِن طَـُروُب ... بـَُعْيَد الشََّباِب َعْصَر حـاَن َمِشيـُب  ِبكَ  َطَحا
َلى و قـد َشـطَّ َوْلُيهـا ... و  ُيَكلُِّفِني  عاَدْت َعـَواٍد بيننـا و ُخطُـوبُ لَيـْ
 (يكلفك)التكلم، ومقتضى الظاىر ضمًن إىل  (ِبكَ )لتفات من اخلطاب يف إبالياء وفيو  (يَُكلُِّفيِن )قولو وزلل الشاىد ىاىنا    
كما رويت ىذه األبيات ادلعىن: يطالبين القلب بوصل ليلى.  على ىذا يكون ضمًن القلب وليلى مفعولو الثاين، و  (يكلفين)وفاعل 
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آخر  التفابإبالتاء على أنو مسند إىل ليلى وادلفعول زلذوف أي شدائد فراقها أو على أنو خطاب للقلب فيكون  (بكلفين) بلفظ
    .29لتفات على مذىب السكاكي ال على مذىب اجلمهورإفيها  (بك)و من الويبة إىل اخلطاب
من مقام اخلطاب إىل التكلم يف اخلطاب  أو انتقال يف اإليراد الكبلميواإلضلراف يف النسق كما ورد ىذا العدول يف الكبلم     
  .30﴾رَِحيٌم َوُدودٌ  رَبِّيِإنَّ  ۖ  ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو رَبَُّكْم َواْستَـْغِفُروا  ﴿:(جل جاللو) القرآين ضلو قولو
خاطب ادلفهوم من خبلل البنية العميقة لآلية يف عن ضمًن ادل يف األسلوب اآلية الكرؽلة إىل وجود إضلراف يشًن التأمل يف نسق  
دالالت بضع ىذا التوجو يف حيز (، فيضيف بذلك َريبِّ بالعدول واإللتفات عنو إىل أسلوب ومقام ادلتكلم يف لفظ ) (َربَُّكمْ لفظ )
إضافة الرب إىل ضمًن نفسو مرة وإىل ضمًن قومو  كما أشار إىل ذلك الطاىر بن عاشور يف قولو: ''وبفنن يف،  التفنن يف اخلطاب
 . 31''أخرى لتذكًنىم بأنو رهبم كيبل يستمروا على اإلعراض وللتشرف بانتسابو إىل سللوقيتو
جل ) ويف موضع آخر يف اخلطاب القرآين ببدو لنا ىذه الصورة من اإللتفات باإلضلراف من مقام اخلطاب إىل مقام التكلم يف قولو
َنا ﴿ :(جاللو  . 32﴾ِإنَّا َلَذائُِقونَ  ۖ   قـَْوُل رَبّـَِناَفَحقَّ َعَليـْ
كاية حلحاصل ادلعىن وزلل الشاىد يف ىذه اآلية الكرؽلة أهنا وردت بسياق ؼلالف ادلقتضى الظاىر للمعىن اآلية الذي جاء وفق    
يكون اإلبيان أطلق على الدعاية واخلطابة فيهم عتاب ولوم بوجو بو الذين اببعوا على قاداهم وزعمائهم، وداللة الرتكيب عليو أن 
  :33شاعر من الطويلكقول ال ألن اإلبيان يتضمن القصد دون إرادة رليء،
 ةٌ ضَ غْ لي بِ  نٌ تبطِ سْ مُ  ؤٌ امرُ  تاكَ أَ 
لكن حتول السياق يف اللفظ والرتكيب الذي خالف األصل حلكاية لقول اهلل عز وجل حيث يكون بقدير الكبلم: )إنَُّكْم   
والعدول إىل ىذا األسلوب والكبلم اعتربه ابن  اعرتافهم بأهنم مجيعا استحقوا العذاب، (، بعدإِنَّا َلَذائُِقونَ َلَذائُِقوَن( بدال من )
ِإنَّا ) ومجلة ،كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقا. وفعل )حق( مبعىن ثبتأن ادلعىن  بفريع االعرتاض، أي يف بفسًنه  عاشور
(، لذائقون)أو إهنم  (إنكم لذائقون)وحكي القول بادلعىن على طريقة االلتفات، ولوال االلتفات لقال:  (.قَذْوُل رَبذَِّناذ )بيان ل( نَ َلَذائُِقو 
جل ) لداللة ادلقام عليو وىو األمر بقولو (ذائقون)وحذف مفعول   .ونكتة االلتفات زيادة التنصيص على ادلعين بذوق العذاب
 . 34﴾ فَاْىُدوُىْم ِإَلٰى ِصَراِط اْلَجِحيمِ ﴿: (جاللو
الذي يبدو مشاهبا لرأي ابن عاشور  -دون اجلملة األخًنة  -كما إستشهد صاحب كتاب أسلوب اإللتفات بنص للزسلشري    
وعيد اهلل بأنا ذائقون لعذابو ال زلالة، لعلمو ُنالنا  :يعينبنا إنا لذائقون قول ر فلزمنا فحق علينا حيث يقول صاحب الكشاف: ''
ألهنم متكلمون بذلك  ،واستحقاقنا هبا العقوبة، ولو حكى الوعيد كما ىو لقال: إنكم لذائقون، لكنو عدل بو إىل لفظ ادلتكلم
 :عن أنفسهم. وضلوه قول القائل من الوافر
   لو حكى قولها لقال: قل مالكو      أال زعمت ىوازن قل مالي 
  35.''قول احمللف للحالف: احلف ألخرجن، ولتخرجن، اذلمزة حلكاية لفظ احلالف، والتاء إلقبال احمللف على احمللفك
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ىو االنتقال من ضمًن ادلخاطب إىل ضمًن الوائب، أو االسم الظاىر الذي ىو صورة من  وصورة ىذا النمط من اإللتفات    
شاعرة صور الويبة، ويوجد ىذا النمط من األسلوب يف نثر العرب وأشعارىم أيضا، ومن روائع ىذا ادلقام من اإللتفات ما قالتو 
 :من البسيط يبعظم مراثي الشعر العر أيف اخلنساء يف رثاء أخيها صخر وىل العرب األ
 ِإذ َخَلت ِمن َأىِلها الدارُ  َذَرَفت َأم                َأم بِالَعيِن ُعّوارُ  َقذًى ِبَعيِنكِ 
 َعلى الَخدَّيِن ِمدرارُ  َيسيلُ فَيٌض                  َخَطَرتَكَأنَّ َعيني ِلذِكراُه ِإذا 
 َودونَُو ِمن َجديِد الُترِب َأستارُ          َلَهتِلَصخٍر ِىَي الَعبرى َوَقد وَ  تَبكي
 ِمفتارُ  َوىيَ  َلها َعَليِو رَنينٌ               َفما تَنَفكُّ ما َعَمَرت تَبكي ُخناسٌ 
 الَدىُر ِإنَّ الَدىَر َضّرارُ  رابَها ِإذ          َعلى َصخٍر َوُحقَّ َلها تَبكي ُخناسٌ 
وغلذبو ويسحره  الوقع القوي ادلكٌن يف اجلو احلزين لبلستعطاف والرتقيق حلاذلا ودلأسااها،إن ادلتأمل ذلذه األبيات ليسلبو ذلك    
 منأردفتها بلون آخر من اإللتفات ( ذرفت)يف مقام اخلطاب إىل مقام الوائب يف لفظ ( قذى بعينك: )يف قوذلا تفاتلاإلذلك 
، وكأهنا (وذلت)و( ببكي) سياق من ادلضارع إىل ادلاضي يف مث بعكس ذلك ال ،(يسيل)و (خطرت)يف  ادلاضي إىل ادلضارع  الفعل
 ولتقوية ادلعاين ومشوليتها، ئو،استصواو  إثارة للمتلقيو مع إىل ادلتكلم، الفت النظر أو السذلك  ، والورض منسنفونية موسيقية
ْستَذْلَفَتة، لتخصيص ادلتلقي ادلخاَطب وللتصريح بكنو اخلطاب، لتوبيخ ادلتلقي ادلوّيب، الستقصاء االحتو 
ُ
ماالت ادلعنوية لؤلفعال ادل
ثبوت ادلخاَطب ادلويَّب وادلخاَطب ادلستحَضر يف نفس ادلتلقي على حد سواء أي سواء و استحضار الوائب وبوييب احلاضر، وكذا 
 .أكان حاضرا أم غائبا
من مقام اخلطاب إىل الويبة وردت يف مواضع معدودة،  أما يف اخلطاب القرآين فصورة ىذا ادلقام من اإللتفات حيث اإلنتقال   
ِذِه أُ ﴿: (جل جاللو)يف موضعٌن سلتلفٌن يف القرآن الكرمي منها ما جاء يف قولو نذكر منها ما ورد بنفس الصيوة بقريبا  مَُّتُكمْ َوِإنَّ ىَٰ
نَـُهمْ  ۩ َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتّـَُقونِ ُأمًَّة َواِحَدًة   .36﴾َفرُِحونَ  َلَدْيِهمْ زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما  فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُىم بـَيـْ
ِذِه ﴿:(جل جاللو)وقولو نَـُهْم وَ  ۩ َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ أُمًَّة َواِحَدًة  ُأمَُّتُكمْ ِإنَّ ىَٰ َنا رَاِجُعونَ   ۖ  تـََقطَُّعوا َأْمَرُىم بـَيـْ  .37﴾ُكلٌّ ِإلَيـْ
يف ( ُكمْ ( أو ادلتصل )أَنَاوزلل الشاىد يف ىابٌن اآليتٌن الكرؽلتٌن ىو صرف الكبلم وعدولو من ضمًن ادلتكلم سواء ادلنفصل )
نَذُهمْ ( و)أَْمَرُىم( أو ادلتصل يف )بَذَقطَُّعوا( من مقام التكلم إىل مقام الويبة يف الضمًن ادلسترت يف )َرب ُكمْ ( و)أُمَُّتُكمْ ) (، وأصل بَذيذْ
إال أن الكبلم حرف إىل اخلطاب دون إضلراف يف األسلوب )وبقطعتم(، يقول الزسلشري يف ىذا الصدد: ''واألصل )وبقطعتم( 
لتفات، كأنو ينعي عليهم ما أفسدوه إىل آخرين ويقبح عندىم فعلهم، ويقول ذلم: أال برون إىل عظيم ما على طريقة اإل الويبة
ًن ذلذا نصيب صاربكب ىؤالء يف دين اهلل، وادلعىن: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع اجلماعة الشيء ويتقسمونو، في
يو، وصًنوراهم فرقا وأحزابا شىت، مث بوعدىم بأن ىؤالء الفرق ادلختلفة إليو يرجعون، فهو ولذاك نصيب، دتثيبل الختبلفهم ف
  38. ''زلاسبهم ورلازيهم
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بينما صلد بفسًنا آخر لصاحب التنوير والتحرير أكثر دقة وبفصيل زيادة على إستنباط الورض ادلقصود من ىذا العدول من    
أي أعرضوا عن قولنا و)بقطعوا( وضمائر الويبة عائدة إىل مفهوم من ادلقام ن ادلعىن: ''ضمائر اخلطاب إىل ضمائر الويبة حيث يكو 
 وىم الذين من الشأن التحدث عنهم يف القرآن ادلكي مبثل ىذه ادلذام، وىم ادلشركون. 
 أمم الرسل.، وغلوز أن بكون الضمائر عائدة إىل القرآيناخلطاب ومثل ىذه الضمائر ادلراد منها ادلشركون كثًن يف 
يكون الكبلم انتقاال من احلكاية عن إن ىذه أمتكم أمة واحدة الذي قدمناه يف ضمائر اخلطاب يف قولو بعاىل  الوجو األولفعلى  
الوجو وعلى  ية عن حال أشلهم يف حيااهم أو الذين جاءوا بعدىم مثل اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم.إىل احلكا الرسل
 .39ا''لتفابإبكون ضمائر الويبة  الثاين
من االنتقال من ضمائر اخلطاب إىل الويبة يبين د. شريقن إمكانية أخرى أن ػلمل  -أي الورض وادلعىن -وعلى ىذا األساس 
اإللتفات معاين أخرى مناقضة للتذام وادلقت والبوض الذي أشار إليو طاىر بن عاشور والرازي يف بفسًنعلا للنص القرآين أسلوب 
  السابق، وىذا بقرائن حملها يف آيات ندكر منها :
يَماَن َوزَيّـََنُو ِفي  ِإلَْيُكمُ َولَِٰكنَّ اللََّو َحبََّب ﴿:(جل جاللو) قولو -أ ُأولَِٰئَك  ۖ  وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن  قـُُلوِبُكمْ اإْلِ
 .  40﴾الرَّاِشُدونَ ُىُم 
ِتي آتـَْيَت ُأُجوَرُىنَّ َوَما َمَلَكْت يَِمينُ  كَ َأْزَواجَ  كَ يَا أَيُـَّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا لَ  ﴿:(جل جاللو) قولوو  -ب  ِممَّا َأفَاَء اللَُّو  كَ الالَّ
ِتي َىاَجْرَن َمعَ  كَ َوبـََناِت َخااَلتِ  كَ َوبـََناِت َخالِ  كَ َوبـََناِت َعمَّاتِ  كَ َوبـََناِت َعمِّ  كَ َعَليْ  نـَْفَسَها لِلنَِّبيِّ َواْمَرَأًة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَىَبْت  كَ الالَّ
 . 41﴾َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن  َهاَأن َيْسَتنِكحَ َأرَاَد النَِّبيُّ  ِإنْ 
 األسلوبية بصرف وجو الكبلم من ضمًن اخلطاب ادلتكرر  ببدل ىيئتها فالواضح من سياق ىذه اآلية الكرؽلة األخًنة     
لضرورة وذلك  (َيْسَتنِكَحَها( مث إضماره يف )النَِّب  الظاىر ) وادلتمثل يف كاف اخلطاب إىل ضمًن الوائب بعد ذكر اللفظ ادلقصود
وادلصرّفة،  ثبات ادلرجعية للضمًن يف ىيئتو األوىل والضمًن يف ىيئتو ادلنحرفةعلى احلفاظ  مع، من بنية اآلية داللية يف كل جزء
، رغم وجود بلك ادلخالفة السطحية على إليوبٌن ادللتفت عنو، وادللتفت  فيحقق بذلك أسلوب اإللتفات مبا يسمى وحدة السياق
 مستوى الرتكيب إال أن التوافق يبقى باما على مستوى البنية السطحية. 
نَذْفَسَها لِلنَِّبِّ ِإْن : )مل عدل عن اخلطاب إىل الويبة يف قولو بعاىل لذلك غليبنا الزسلشري يف سؤال قد يتبادر إىل ذىن كل مّنا:    
: لئليذان بأنو شلا خص بو وأوثر، ورليئو على لفظ النب للداللة على أن :)القول للزسلشري(مث رجع إىل اخلطاب؟ قلت (أَرَاَد النَِّب  
 . 42االختصاص بكرمة لو ألجل النبوة، وبكريره بفخيم لو وبقرير الستحقاقو الكرامة لنبوبو
  التكلم من الغيبة إلى المقام الخامس: اإللتفات - 5ـ  3
اإلنزياح بقنية وجتاوزه معتمدا على  للنصبعتمد على انتهاك النسق اللووي الي ظاىرة أسلوبية كلتفات  اإل يعزب عن الذىن ال     
 عند انتقالو من مقام إىل آخر كاالنتقال من ضمًن ويدفع عنو الضجر والسأمأو ادلتلقي بطرية نشاط السامع   الذي يعمل على
ضمًن الذات يوفر  كما  ؽلكن أن بتحدد مبلمح ىذه الذات إال باالربباط باآلخر يف جتليابو ادلختلفة،، وال تكلمادل ضمًن الويبة إىل
حيث يعود بادلتلقي من مقام الوائب إىل مقام احلاضر فيكون مبثابة جو ادلواجهة والصراحة، وغللي مادة اخلطاب ويعلي من شاهنا، 
  من الكامل يف قولو:الشاىد، ومثل ذلك ما جاء على لسان عنرت بن شداد 
 43ابنَة مخرم بكِ الطَعِسرا علّي         فأصبحتْ شّطْت مزاُر العاشقيَن                    
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و حٌن ن، ألخاطبهاوكان من اجلائز أن غلعل الكبلم كأنو  طبلهبا،على  عسراابنة سلرم  فأصبحتفادلعىن الذي أراده الشاعر ىو: 
، على ضلو ما جاء يف سلاطبة الوائبفتظهر لو  ختاطب العرب الشاىد وقدقال: شطت مزار العاشقٌن، ألنو كان يقصد إياىا. 
 : 44بن ندبة السلمي، من الطويل خفافقول 
 قد أصيب جميعها    فعمدا إلى عين تيممت مالكا تُك رمحي فإن
 فا إنني أنا ذلك .أقول لو والرمح يأطر متنو             تأمل خفا
ويف اخلطاب القرآين ورد ىذا ادلقام باالنتقال من ضمًن الويبة إىل ضمًن ادلتكلم يف عدة مواضع نذكر منها بعض اآليات الي    
 :(جل جاللو) جاءت على منوال متشابو بقريبا يف قولو
بِِو اْلَماَء  فَأَنَزْلَنالِبَـَلٍد مَّيٍِّت  ُسْقَناهُ َحتَّٰى ِإَذا َأقـَلَّْت َسَحابًا ثَِقااًل  ۖ   ْحَمِتوِ الرِّيَاَح ُبْشًرا بـَْيَن يََدْي رَ  َوُىَو الَِّذي يـُْرِسلُ  ﴿ -أ 
ِلَك   ۖ  بِِو ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت  َأْخَرْجَنافَ   .45﴾اْلَمْوَتٰى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  ُنْخِرجُ َكذَٰ
( إىل ضمًن اجلمع ادلتكلم يف باقي سياق َرمْحَِتوِ ( والضمًن الوائب ادلتصل يف )وَ ىُ ففي ىذه اآلية عدل عن ضمًن الويبة ادلفرد )
، كما ورد 46(، ''حيث وردت )سقناه( بدل )ساقو( و)أنزلنا( بدل )أنزل(''طُلْرِجُ ( وادلسترت يف )َأْخَرْجَنا( و)أَنزَْلَنا( و)ُسْقَناهُ اآلية يف )
 ( بدل الفعل )َأْخرَج( للداللة على الوائب يف األصل الذي عدل عنو. طُلْرِجُ الفعل )
نـَْيا ِبَمَصابِيَح َوِحْفظًا  َوزَيّـَنَّا ۖ  ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَىا  َوَأْوَحىٰ  ﴿:(جل جاللو)ويف قولو  -ب   .47﴾ ۖ  السََّماَء الدُّ
من طريق الويبة بالضمًن ادلسترت الوائب يف الفعل ادلاضي )أوحى( إىل مقام التكلم يف  وزلل الشاىد يف اآلية الكرؽلة ىو عدولو   
وزينا السماء الدنيا بالضمًن ادلتصل يف الفعل )زيّذنّا( عوض )زيّّن(، وأليب السعود إشارة لطيفة دائما يف ىذا األسلوب يقول فيها:''
 48. ''لتفات إىل نون العظمة إلبراز مزيد العناية باألمرمن الكواكب فإهنا كلها برى متؤللئة عليها كأهنا فيها، واإلمبصابيح 
من خبلل وقوع أسلوب اإللتفات يف اآلية الكرؽلة فيقول:  اإلنزياح عن النسق اللووي ادلألوفأما ابن عاشور فيفسر سّر ىذا    
جتديدا لنشاط السامعٌن لطول استعمال  (ا السماء الدنيا مبصابيحوزين) :لتفات من طريق الويبة إىل طريق التكلم يف قولوووقع اإل''
مع إظهار العناية بتخصيص ىذا الصنع الذي ينفع الناس دينا ودنيا  (الذي خلق األرض يف يومٌن)طريق الويبة ابتداء من قولو بذ
، فما السماء الدنيا إال من مجلة وأوحى يف كل مساء أمرىاوىو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصو بالذكر من بٌن عموم 
 . 49''السماوات، وما النجوم والشهب إال من مجلة أمرىا
وقد يبدو لنا من سياق اآلية الكرؽلة وكأن ىذا العدول واالنتقال من مقام الويبة إىل مقام التكلم يقابلو انتقال من جانب غًن   
زلسوس وغًن مرئي ناسبو إسناد مقام الويبة يف مسألة الوحي الي كانت بعلم اهلل ببارك وبعاىل وحده، إىل جانب زلسوس ومرئي 
ولعل  -واهلل أعلم  -لم واحلضور يف مسألة رؤية الزينة الي بلونت هبا السماء بادلصابيح ادلنًنة يف كل ليلة ناسبو إسناد مقام التك
رأي ابن األثًن يعضد رأينا ىذا يف قولو: '' أن طائفة من الناس غًن ادلتشرعٌن يعتقدون أن النجوم ليست يف السماء الدنيا، وأهنا 
الكبلم إىل ىاىنا عدل بو عن خطاب الوائب إىل خطاب النفس، ألنو مهم من ادلهمات ليست حفظا وال رجوما، فلما الصار 
 50اإلعتقاد وفيو بكذيب للفرقة ادلكذبة ادلعتقدة ببطبلنو''.
من مقام إىل آخر يف  طاب القرآينوذلك من خبلل انتقال اخلومن خبلل ىذا الرتكيب الذي رأيناه يف اآليات السابقة    
اللوويون وادلفسرون سّر ىذا اإللتفات الذي يوحي عن أغراض بعبًنية ومقاصد ببلغية، حتمل طاقات إػلائية الضمائر، كشف لنا 
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وخاصة بلك النون الدالة على ضمًن ادلتكلم يف )أنزلنا( و)أخرجنا( و)بعثنا( و)زيّذّنا(  اإلنزياح عن النسق اللووي ادلألوف،طافية ب
 وقدرة اخلالق عز وجل. مراألالعناية بودتام ار كمال إظهبقتضي  الي جاءت لواية وحكمة إذلية
 الخطاب الغيبة الى من المقام السادس: اإللتفات - 6ـ  3
وأغراض لتفات من الويبة إىل اخلطاب دلسوغات متعددة اإلمل ختل قصائد العرب من مقامات اإللتفات بأنواعها، ومنها مقام    
الورض ''التنبيو، التوبيخ، بوجيو العتاب واللوم، السخرية، وبّث الشكوى إىل ادلخاطب ادلقصود يف النص، إذ إّن  متنوعة ومنها:
ادلوجب الستعمال ىذا النوع من الكبلم ال غلري على وبًنة واحدة، وإظلا ىو مقصور على العناية بادلعىن ادلقصود، وذلك ادلعىن 
 :52قول احلارثك  ،51''حسب ادلوضع الذي برد فيو يتشعب شعبا كثًنة وإظلا يؤبى هبا على
 
وزلل الشاىد ىاىنا ىو عدول الشاعر عن ضمًن الوائب ادلتصل يف الفعلٌن )دتّنوهنم وفساقتهم( إىل مقام اخلطاب يف ضمًن    
اجلمع ادلخاطب ادلتصل كذلك يف لفظ )إليكم(، مث أعاد الكرة بنفس األسلوب بصورة عكسية يف لفظ )يوروكم( من التكلم إىل 
كما إن ىذا   فنان الذي يضرب على أوبار العود منتقبل مرتظلا من نومة إىل أخرى،اخلطاب يف لفظ )شخصهم(، فأضحى كال
 .لتقبل النص وفهمو ،أكثر استثارة وبنبها، مفعما بادلشاركة احليوية األسلوب غلعل ادلتلقي
إىل اخلطاب ادلباشر الذي يستحضر ادلخاطب، إظلا ىو  - الي ىي حكاية حال وقعت - االنتقال من الويبةكما نبلحظ أن     
لورض بوجيو العتاب واللوم إىل ادلخاطب، لكوهنم اغرتوا بشوكتهم وعداهم فتمّنوا قتال العدّو، فساقتهم إليهم أمنيتهم الي كانت 
 .53مع البطر
اْلَحْمُد لِلَِّو َربِّ  ﴿:(جل جاللو)ادلثاين يف قولو ما جاء يف السبعمنها  يف القرآن لتفات ورد ىف مواضع كثًنةاإلوىذا النمط من     
يِن﴾ ۩الرَّْحمِن الرَِّحيِم  ۩اْلعاَلِميَن   .54ماِلِك يـَْوِم الدِّ
 اآلي التالية من نفس السورة يف قولو يففقد بدأ احلديث بطريق الويبة ىف اآليات الثبلث األوىل مث عدل عن الويبة إىل اخلطاب 
 .55﴾ ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ  ۩اْىِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم  ۩ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن  ﴿:(جل جاللو)
من خبلل سلالفة بنية الرتكيب السطحية حٌن حتول السياق فجأة ومن غًن  ففي سياق اآلية الكرؽلة حتقق أسلوب اإللتفات    
بوقع من مقام الويبة إىل مقام ادلخاطب بلفظ )إياك نعبد( عوض قولو: )إياه نعبد(، يقول ابن اجلين يف ىذا ادلقام يف نظرة عميقة 
ابساعا وبصرفا بل ىو ألمر أعلى ومهم من الورض بكشف سّر ىذا االلتفات وأسرار ببلغتو: ''فليس برك الويبة إىل اخلطاب ىنا 
أعىن، وذلك أن احلمد معىن دون العبادة، أال براك قد حتمد نظًنك وال حتمده، ألن العبادة غاية الطاعة والتقرب هبا ىو النهاية 
يقل: )لك(، ودلا صار إىل العبادة الي ىي ( ومل احلَْْمُد لِلَّوِ ( لتوسطو مع الويبة. فقال )احلَْْمدُ والواية؟ فلما كان كذاك إستعمل لفظ )
 .56( فخاطب بالعبادة إصراحا هبا وبقربا منو )عز إمسو( باإلنتهاه إىل زلدوده منها''ِإيَّاَك نَذْعُبدُ أقصى أمد الطاعة، قال: )
 ة َأْشراءُ ــُأْمِنيَّ ِإلَْيُكْم  مْ ىُ           ـُغُروراً َفَساقـَتْ  مَّنْونـَُهمْ إْذ تَ 
  َواْلضََّحاءُ  َشْخَصُهمَفَع اآلُل رَ         ُغُروراً َولِكْن  يـَُغرُّوُكمُ َلْم 
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قام اخلطاب،  يا ليت شعري ىل سيجد القارئ للخطاب القرآين أورع من ىذا االستعمال ألسلوب االلتفات الذي جاء يف م    
، وشافية األسقام، وعافية األبدان، وغًنىا من األوصاف ، والسبع ادلثاينوخاصتو ، وأم القرآنوفاحتتو أم الكتابكما سيجده يف 
 !العظيمة ذلذه السورة الكرؽلة
بعظيم شأن ادلخاطب  إذن فسّر ىذا األنتقال والعدول يف األسلوب كان لواية ببلغية إقتضاىا اخلطاب القرآين والي من شأهنا   
والرفع من قدره، كما أن سلاطبة الذات اإلذلية بإسناد النعمة إليها بعظيما خلطابو عز وجل، وكذلك برك سلاطبتو بإسناد الوضب 
 إليو بعظيم خلطابو أيضا.
بلك ادلعاين ارببطت  ولدكتور مصطفى شريقن إشارة لطيفة أيضا، وبعليق لبيب دلعاين ىذا االلتفات يف السورة فيقول: ''ولعل   
ىذه السورة بالصبلة دون سواىا فبل بصح صبلة إال هبا، إذ يتم هبا العروج إىل اآلفاق النورانية الي فرضت فيها الصبلة ليلة ادلعراج 
ويستمد فبل يكاد يسرتسل ادلصلي يف ببلوة الفاحتة ؽلجد ربو، حىت غلد نفسو بٌن يدي احلضرة اإلذلية فيخاطب اهلل مبا ىو أىلو، 
 .57''-واهلل أعلم  -العون دلواجهة بكاليف احلياة وشدائدىا 
ِفي َجنَّاٍت  ۩ اْلَيِمينِ ِإالَّ َأْصَحاَب  ۩ ﴿ُكلُّ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ  ويف موضع آخر من اخلطاب القرآين يف قولو )جل جبللو(:
 . 58﴾ ِفي َسَقرَ  َما َسَلَكُكمْ  ۩ َعِن اْلُمْجرِِمينَ  ۩ يـََتَساَءُلونَ 
احلديث من أىل اليمٌن وأصحاب اجلنة إىل أىل صقر وأصحاب  يرى د. شريقن يف شأن ىذه اآلية وجود إلتفات يفسره إنتقال
جهنم، وعلى أن ىذا االلتفات بيان أن أىل اجلنة شلكنون من اإلطبلع على أحوال أىل النار ومساءلتهم دون أن يؤذيهم لفحها،  
ٌن: برواية أىل اجلنة خطابا كما أن فيو بيانا شافيا يعرف بو أىل الدنيا سبب السلوك يف النار أخذا من مصدر ىو اخلرب اليق
 .59فتجتنب سبيلهم !( ؟َما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ ومشافهة )
وما بعدىا من سورة ادلدثر يف  38لكن يبدو لنا أن الدكتور بىن ىذا الرآي على أساس السياق العام وادلعىن اإلمجايل لآلية    
إستنتاج أسلوب االلتفات منها، أو بصورة أدق أنو إعتمد على البنية العميقة يف إستنتاجو، ألنو يبدو لنا أن اخلطاب القرآين قصد 
َما ( مث إنتقل إىل الثانية بالسؤال ذلم )عن اجملرمٌنيتساءلون احلديث عن طائفتٌن متابينتٌن فتكلم عن األوىل بالسؤال عنهم )
( دون إلتفات على مستوى البنية السطحية، فإذا رجعنا إىل البنية العميقة للنص ػلس القارئ ادلتمعن للقرآن َسَلَكُكْم يِف َسَقرَ 
 يف ىذا النظم. الكرمي ومعانيو ودقائقو أن ىناك نوعا من احلذف واإلختصار ادلقصود وادلعهود
وضمًن اخلطاب يف قولو سلككم يؤذن مبحذوف. والتقدير: ولعل رأي ابن عاشور يعضد رأينا يف بفسًنه ذلذه اآليات فيقول: ''   
َما َسَلَكُكْم : ) لٌن ألصحاهبم جوابا لسائليهم قلنا ذلمؤو لتفابا، أو يقول بعض ادلسإفيسألون اجملرمٌن ما سلككم يف سقر، وليس 
 .60(''يف َسَقرَ 
عن يتساءلون  :وىو سؤال للمجرمٌن قولوما سلككم فو: ''ورأي الزسلشري ليس ببعيد كذلك حول ىذا ادلعىن إذ يقول يف كشا  
ما سلككم ليس ببيان للتساؤل  :ىو سؤال عنهم؟ وإظلا كان يتطابق ذلك لو قيل: يتساءلون اجملرمٌن ما سلككم قلتو اجملرمٌن 
ما  :ألن ادلسؤولٌن يلقون إىل السائلٌن ما جرى بينهم وبٌن اجملرمٌن، فيقولون: قلنا ذلم ،عنهم، وإظلا ىو حكاية قول ادلسؤولٌن عنهم
م جيء بو على احلذف واالختصار، كما ىو هنج التنزيل يف غرابة إال أن الكبل .مل نك من ادلصلٌن :قالوا ؟سلككم يف سقر
  61''.نظمو
 المقام السابع: اإللتفات في مقامات مختلفة في سياق واحد:  - 7ـ  3
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يف ىذا ادلقام بكرار صور اإللتفات وبتابع يف سياق النص الواحد، حيث يتلون ىذا النص بألوان سلتلفة من اإللتفات، وكأهنا   
(، لمطابقة يف الضمًن)ادلتكلم وادلخاطب والوائبلقتضى ظاىر دلصور سلالفة يف منشئ اخلطاب يف نفسو،  بالضمائر يقصدىالعبة 
 تااللتفاصور وقد مجع امرؤ القيس فيتفنن فيو ويتصرف بو، وينتقل بادلتلقي من أسلوب إىل أسلوب ومن سياق إىل سياق، 
                :62من ادلتقارب   قولويف تو، بلونت بصور اإللتفاتيف مرثي الثبلثة يف ثبلثة أبيات متتاليات
 دِ ُـ تَرق َوناَم الَخِليُّ َوَلم      بِاألَثَمدِ  لَيُلكَ  َتطاَولَ                                         
 َكَليَلِة ذي العائِِر اأَلرَمدِ      َلُو لَيَلةٌ  َوباَت َوباَتت
 َعن أَبي اأَلسَودِ  ُخبِّرتُوُ وَ       جاَءنيَوَذِلَك ِمن نـََبٍإ 
(، وكان األصل ىو قولو )ليلي( و)مل أرقد( يف مَل َبرُقدِ ( و)لَيُلكَ حيث إلتفت من احلكاية إىل اخلطاب يف البيت األول يف لفظ )  
يها وذلت ولو الثكلى إنزياح واضح لنسق الكبلم كان الورض الببلغي منو ىو أن ينبو على أن نفسو وقت ورود ذلك النبأ عل
 .63فجعلها كادلصاب الذي ال يتسلى إال بتفجعو على نفسو، وأخذ ؼلاطب بتطاول ليلك بسلية ذلا
ُت(، وكذلك )بابْت لَك(، لكن نبو بِ (   )لَيُلكَ ويف البيت الثاين إنصرف عن اخلطاب إىل الويبة واإلخبار حيث كان القياس على )
 .64حٌن أفاق مدركا نفي ما وجد النفس معو فبىن الكبلم على الويبةبذلك على أنو بعد الصدمة األوىل 
(، باتَ ( بدل )جاءه( قياسا على )جاَءين، يف لفظ )إىل التكلم يف البيت الثالث على الرتبيب والويبة اإلخبارمث عدل عن مقام    
ومل يتعداه إىل سواء. و)خرببو( ال إلتفات  ''فعدل عنو داللتو عل أن مجيع ذلك إظلا كان ألمر ؼلصو ) أي ؼلص الشاعر ال غًن(،
 .65فيو ألنو على قياس )جاءين( فلو خالفو لكان ذلك''
إال أن اخلطيب القزويين يف اإليضاح كان لو رأي آخر يقول فيو:''... وإذ قد حصل االنتقال من اخلطاب يف البيت األول إىل    
 .66كون االنتقال إىل التكلم يف الثالث من الويبة وحدىا''الويبة يف الثاين مل يبق اخلطاب حاصبل متلبسا بو، في
ويبدو لنا أن اخلطيب إعتمد يف بصوره على كون اإللتفات ػلصل ويقع  على أساس مسلك واحد دون أن يتعد ذلك إىل     
شرتك يف مجلة من مسلك ثالث، فهذا التصور مل يستند على دليل لووي ثابت، فبنية ىذا النص الشعري بإعتبارىا وحدة لووية ب
الروابط والشروط كاالبساق واالنسجام، وحالة منسجمة يف النظام من التشاكل والتماثل على سلتلف ادلستويات التكوينية والصرفية 
والصوبية والداللية، فحىت وإن إعتربنا أن اإللتفات سلالفة وخروج على ادلقتضى الظاىر، إال أنو يعترب قانون لووي معمول بو وعادة 
ألفتها اللوة يف عرفها وأصلها، مع ذلك ال ؽلكن اجلزم أن ىناك فصل يف سياق البيت األول والثاين عن الثالث أو الثاين والثالث 
عن األول على إعتبار أن ىناك ظلط أسلويب متوًن. فااللتفات يف حد ذابو أسلوب ػلافظ على بنية النص ووحدبو الداللية حىت 
بنية السطحية فإنو متضمن على مستوى البنية العميقة والقصد الببلغي الي كان الشاعر بإزاء وإن غاب ذلك على مستوى ال
 إيصالو للمتلقي. 
ولعل خًن ما نستدل بو على رأينا ما ورد يف اخلطاب القرآين من صور ىذا اإلنتقال والتنوع بٌن مقامات اإللتفات، واحملافظة    
 ﴿ُسْبَحانَ  يف مستهل سورة اإلسراء، ونقف عليها وقفة بدبر وبأمل، وذلك يف قولو )جل جبللو(: على بنية النص ووحدبو الداللية
يُع السَّمِ  ِإنَُّو ُىوَ  ۖ  لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِناَحْوَلُو  بَارَْكَنالَْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي  َأْسَرٰى ِبَعْبِدهِ  الَِّذي
 .67﴾ اْلَبِصيرُ 
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التكلم يف أسلوب إىل  (َأْسَرٰى ِبَعْبِدهِ يف ) وضمًنيو( الَِّذي)من الويبة يف اسم ادلوصول وإنتقال األسلوب يف بويًن  فنبلحظ ىاىنا  
 يف كبلم البلواءيف نظم الشعراء و طريقة االلتفات ادلتبعة كثًنا ألفتو العرب على سلوك ( وىو لُِنرِيَُو ِمْن آيَابَِنا( ويف قولو )بَارَْكَنالفظ )
ويف ىذه اآلية الكرؽلة يوحي لنا أسلوب اإللتفات َنملة من اللطائف الي إجتمعت يف ىذا النص القرآين يذكر منها ابن عاشور يف 
 بفسًنه:
مقام الويبة مقام مشاىدة فناسب أن يوًن اإلضمار إىل أنو دلا استحضرت الذات العلية َنملة التسبيح، ومجلة ادلوصولية صار   -أ 
 .ضمائر ادلشاىدة، وىو مقام التكلم
عند حلولو بادلسجد األقصى قد انتقل من مقام االستدالل على عامل الويب  (صلى اهلل عليو وسلم)منها اإلؽلاء إىل أن النب  -ب 
   .ادلشاىدةو  احملسوس إىل مقام مصًنه يف عامل
، فيتبادر عود ذلك الضمًن إىل غًن من عاد  (إِنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصًنُ )لتوطئة والتمهيد إىل زلمل معاد الضمًن يف قولو ومنها ا -ج 
 .68وألن العود إىل االلتفات بالقرب ليس من األحسن، ألن الشأن بناسق الضمائر (،نريو)إليو ضمًن 
من ألوان اإللتفات يف اآلية الكرؽلة، ولعل اإلشارة األخًنة الي أشار  فقد كانت ىذه اللطائف مبثابة أغراض ببلغية وراء القصد   
كان القصد منها أنو عند االنتقال مرة ثانية من التكلم إىل إليها ابن عاشور كون العود إىل اإللتفات بالقرب ليس من األحسن،  
الختبلف ادلفسرين  ،(صلى اهلل عليو وسلم) ءاألظهر أن الضمًنين عائدان إىل النبكان  (إِنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصًنُ ) الويبة يف قولو:
  (؟ صلى اهلل عليو وسلمحول عودة الضمًن ىاىنا، هلل ببارك وبعاىل أم إىل النبء )
ضمًن األخًنة ىذه جعلت ادلفسرين ؼلتلفون يف حتديد عدد وجوه اإللتفات يف ىذا الشاىد، فمنهم من يرى أن يف ومرجعية ال   
 لتفت إىل الويبةإمث ، (نريو)و( بَارَْكَنا)إىل التكلم يف  (الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدهِ : )من الويبة يف قولو :إلتفاتانىذا اخلطاب 
 .69بإعتبار مقامي الويبة والتكلم لتفابانإ طابأعدنا الضمًن على اهلل بعاىل وىو الصحيح، ففي اخل (إِنَُّو ُىوَ ) :يف قولو 
لتفت إ: وذلك أنو أربعة التفاتاتيف ىذه اآلية لدينا ، يكون )جل جبللو(بالياء، أي: اهلل  (يويف قولو: )لًن  احلسن اءةقر بإعتبار و   
إىل الويبة يف ( بَارَْكَنا)لتفت ثانيا من التكلم يف إمث (، بَارَْكَنا)إىل التكلم يف قولو: ( الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدهِ : )من الويبة يف قولو :أوال
 رابعا من ىذا التكلم إىل الويبة يف قولو:و  (:آيَابَِنا)بالياء من ىذه الويبة إىل التكلم يف ثالثا: لتفت إعلى ىذه القراءة، مث ( يو)لًن 
 .70على الصحيح يف الضمًن أنو هلل (إِنَُّو ُىوَ )
، فبل غليء ذلك، ويكون يف قراءة العامة (صلى اهلل عليو وسلمالنبء ) (إِنَُّو ُىوَ )وأما على قول نقلو أبو البقاء أن الضمًن يف     
لتفابات الحتاج يف دفعو إىل دليل إولو ادعى مدع أن فيها مخسة . وىذا موضع غريب ،ثالثةاحلسن ، ويف قراءة لتفات واحدإ
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ : )إىل التكلم يف قولو (إِنَُّو ُىوَ الويبة يف قولو )لتفات من اإل والخامس:. واضح (َوآبَذيذْ
71 . 
إِنَُّو ( يف قولو )جل جبللو(: )وسلمصلى اهلل عليو )للنب  ادلنفصل )ىو( بقدير كون الضمًنوعن القصد الببلغي كذلك من وراء    
عالو ببل بصر حسبما بأف( فذلك اْلَبِصًنُ ، ولفظ )ألقوالو عليو الصبلة والسبلم ببل أذنيقول أبو السعود: ''فذلك  (ُىَو السَِّميعُ 
والسبلم، ورفع  يؤذن بو القصر، فيكرمو، ويقربو ُنسب ذلك. وفيو إؽلاء إىل أن اإلسراء ادلذكور ليس إال لتكرمتو عليو الصبلة
   72.''لتفات إىل الويبة لرتبية ادلهابةمنزلتو، وإال فاإلحاطة بأقوالو، وأفعالو حاصلة من غًن حاجة إىل التقريب، واإل
وادلبلحظ فيما ىاىنا عن اإللتفات يف الشطر األخًن من اآلية الكرؽلة ورغم إختبلف بعض ادلفسرين وإبفاق جلهم على أن    
اهلل ببارك  فإنو السميع ألوامر ونواىي، ادلستأىل لو( ىو بكرمي وبشريف لو وىو صلى اهلل عليو وسلم)للنب  عودة الضمًن )ىو(
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 اه اهلليعترب، أو البصًن باآليات الي أر يتدبر و ف وسللوقابملكوت اهلل و الذي ينظر بنظرة العربة يف ة بالبصر والبصًن البصًن وبعاىل، و 
َرٰى﴾ ۩ َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغىٰ  ﴿ما شرفو اهلل وكرمو هبا يف قولو )جل جبللو(:ك  ،إياىا وكل .   73َلَقْد رََأٰى ِمْن آيَاِت رَبِِّو اْلُكبـْ
ظاىرِة ذلك كان من خبلل ضرب من النظم احملكم والنسيج ادلتقن الذي ال يكشف فقط عن ظاىرة اإللتفات وأسرارىا بل عن 
  .ككل  اإلعجاز للقرآن الكرمي
 وفي آخر المطاف وصلنا إلى جملة من النتائج نذكر منها :
اخلروج عن مقتضى احلال )االلتفات( ظاىرة ببلغية وضلوية وأسلوبية بظهر يف أروع صورىا الفنية وبعبًنااها اجلمالية يف ظاىرة ـ  1
على ادلتابعة والتفكر ػلث ادلتلقي  اخلطاب القرآين، شلا حققو من إعجاز وإغلاز يف العبارة، ضمن نسيج فريد ونظم عتيد واألسلوب
 للوة وقواعدىا.    قتضى الظاىربٌن الضمائر واخلروج عن ادل يفاالنتقال تدبر يف سر ىذا وال
بتجسد من خبللو حركية نامية  نطوي على بسويق داليل،من قبيل االعتباط ولكن لورض مقصود ي ليساإللتفات بالضمائر ـ  2
ن ىذا ما يعرف َنماليات التلقي يف إثارة ، خاصة يف اخلطاب القرآين، فينتج عمجاليةو قيمة بعبًنية  داخل النص، وبرسم يف نسيجو
 للنص.نفتاح داليل غًن احملدود إادلتلقي ضلو استنباط ادلعىن ادلراد و لذىن 
 غاية إىل على مستوى بنية اجلملة يهدف إنزياح وبويًن ولكنو كبلم من أسلوب إىل أسلوب آخرال قلناإللتفات ليس فقط  ـ 3
صيانة خلاطره من ادللل والضجر بدوام أسلوب واحد ومقام و وإثارة إنتباىو  وإستدرارا لو َنذبو ادلتلقي يف التأثًن ىي أكرب معنوية
ضمًن واحد، فتارة غلعلو باء على جهة اإلخبار عن نفسو، وبارة غلعلو كافا فيجعل نفسو سلاطبا، وبارة غلعلو ىاء فيقيم نفسو 
 األخرى.مقام الوائب، وىكذا الشأن بالنسبة لبقيت مقامات الضمائر 
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 .158ص   أسلوب اإللتفات يف القرآن وأسراره،شريقن مصطفى ، ذ أنظر،  16
 . 71/72ذ األنعام، اآليتٌن  17
 وما بعدىا. 687، ص  4ذ أنظر، الدر ادلصون اجلزء  18
 .133/ ص 7/ ج4، نقبل عن غرائب القرآن للزجاج، مج 162ذ ينظر، أسلوب اإللتفات يف القرآن وأسراره، ص  19
.،  ىذ1409 ،قم –دار اذلجرة ، أسعد داغر ، بح:مروج الذىب ومعادن اجلوىرلي، احلسن على بن احلسٌن بن عأبو ادلسعودي ذ ينظر،  20
1/407. 
، 5،  ط عبد احلميد. دار النشر: دار اجليل، بًنوت، حتقيق : زلي الدين عبد احلميد ،  العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ،ابن رشيق القًناوين ذ 21
  .73، 72/ 2م،   1981
 .245ذ البقرة، االية  22
 .9/617 م، 2006، 3، دار القلم ، ط : أمحد زلمد اخلراط احملقق ،الدر ادلصون يف علوم الكتاب ادلكنون، بفسًن السمٌن احللب ذ  23
 .82إىل  79ذ الكهف ، االيات من  24
 -دار ادلصحف (، بفسًن أيب السعود)إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي   ،أبو السعود العمادي زلمد بن زلمد بن مصطفىذ ينظر،  25
 .5/239 القاىرة -مكتبة ومطبعة عبد الرمحن زلمد 
 3/291، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، زلمد عبد الرمحن ادلرعشلي بح: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ،البيضاويذ أنظر،  26
 .4/16، نقبل عن الربىان للزركشي 165اإللتفات يف القرآن الكرمي وأسراره ص ذ أسلوب  27
 . 107، ص م1،1969طلطفي الصقال ودرية اخلطيب، دار الكتاب العريب، حلب، :ديوان علقمة الفحل بشرح األعلم الشنتمري، بحذ أنظر  28
، دار الكتب العلمية، إبراىيم مشس الدين بح: اإليضاح يف علوم الببلغة ادلعاين والبيان والبديع، ،خلطيب زلمد جبلل الدينا القزويينينظر،    ذ 29
 .2/88م، ص 2003 – ىذ 1424
 .90ذ ىود، اآلية  30
 13/147التحرير والتنوير  ذ  31
 .31ذ الصافات، اآلية  32
، أنظر ديوانو، شرح وضبط عمر فاروق شافع  ذلك مثل عدو من لو   . والبيت للنابوة الذبياين الذي عجزه:24/104ذ ينظر التحرير والتنوير  33
 . 85الطباع، دار القلم، بًنوت / لبنان، ص 
 .24/105. أنظر نفس ادلرجع السابق 23ذ الصافات، اآلية  34
تفات من اخلطاب إىل ، والبيت لشاعر رلهول، وجيء بو شاىدا للعدول واإلل3/339، نقبل عن الكشاف، 173ذ أنظر أسلوب اإللتفات، ص  35
. واللباب يف علوم 4/546، والدر ادلصون 7/357التكلم، فكان مسار الكبلم وحكاية قوذلا، وىي ىوازان )إسم إمرأة(: قل مالك، أنظر البحر احمليط 
 .296الكتاب، ص 
 .52/53ذ ادلؤمنون، اآلية  36
 .92/93ذ األنبياء، اآلية  37
 2/583ذ الكشاف  38
 18/142,141ذ التحرير والتنوير  39
 . 7ذ احلجرات، اآلية  40
 . 50ذ األحزاب ، اآلية  41
 5/82ذ ينظر، الكشاف  42
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 .29، 1/28، وأبوعبيدة: 187/188م، 1992 – 1412، 1، طدار الكتاب العريب، رليد طراد ، بح:شرح ديوان عنرتة ذ أنظر، 43
اشتهر بالنسبة  .ندبة بن عمًن بن احلارث بن عمرو )الشريد( بن قيس بن عيبلن السلميىو خفاف بن ( م 640ىذ /  20 ) خفاف بن ندبةذ  44
وىو من  .إىل أمو ندبة بنت شيطان، وكانت سوداء سباىا احلارث بن الشريد حٌن أغار على بين احلارث بن كعب، فوىبها البنو عمًن فولدت لو خفافاً 
ك اإلسبلم فأسلم وشهد فتح مكة وغزوة حنٌن والطائف، ومدح أبو بكر، وكان أحد أغربة العرب، وىو فرسان العرب ادلعدودين، ُيكىن أبا ُخراَشة، أدر 
 .6/29ذكره ابن عبد ربو األندلسي صاحب العقد الفريد، ص  .ابن عم اخلنساء الشاعرة
 .57ذ األعراف، االية  45
 .185ذ أسلوب اإللتفات يف القرآن الكرمي وأسراره، ص  46
 12 اآلية ذ فصلت، 47
 8/7ذ بفسًن أبو السعود  48
 25/251ذ التحرير والتنوير  49
 .166ص  م2005، 5، دار النهضة ، مصر ، طادلثل السائر، ضياء الدين ابن األثًن ابن أيب حديدذ  50
 .2/183 ذ نفسو، 51
 .153م ، ص2009، 3دار مكتبة احلياة ، طشرح ادلعلقات السبع:  ،بن أمحد الزوزين أبو عبد اهلل اأنظر،ذ  52
 .173ص  ادلصدر نفسوذ  53
 . 4إىل  2اآلية من  ذ الفاحتة ، 54
 .7إىل  5اآلية من  ذ نفسها، 55
 .1/146ص  ، احملتسب يف ببيٌن وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاابن جين، عثمان ذ  56
 .194ذ أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي وأسراره، ص  57
 . 42إىل  38اآلية من  ذ ادلدثر، 58
 .196ذ أنظر، االلتفات يف القرآن الكرمي وأسراره، ص  59
 .325/30ذ  التحرير والتنوير  60
 .6/262ذ الكشاف 61
 289/ 1وخزانة األدب  . 185 ص م1984، 4، دار ادلعارف، طزلمد أبو الفضل إبراىيم، بح: ديوان امرئ القيسذ أنظر،  62
أكمل الدين زلمد بن أمحد، كتاب شرح التلخيص، بح زلمد مصطفى رمضان صوفيو، ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس ليبيا،   ذ ينظر، البابريت 63
 255م، ص 1983، 1ط
 .256ذ نفسو، ص  64
 ذ نفسو، ونفس الصفحة . 65
 .76/77ذ اإليضاح، ص  66
 1اآلية  ذ اإلسراء، 67
 21،22/ 16ذ التحرير والتنوير  68
 .3/248. و بفسًن البيضوي 3/493الكشاف بفسًن ر، ذ ينظ 69
 .7/307الدر ادلصون بفسًن ذ ينظر،  70
 ذ نفسو ونفس الصفحة . 71
 .5/155ذ بفسًن أبو السعود  72
 .17/18تان اآلي ذ النجم، 73
